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の省　の　　かに以　さたら　く当る整と長話国第ら実前福れ開三柴な時が第第備連谷と立三の務は原る館十田りの’一二’ 絡川し西章い的昭匡にに四小に芸文巻章さを和て洋はうに和彦当つ年三な術部にはらと夫取美東い関三氏つい四郎つ課省は文にり氏り術京ろ与十はてて月氏て長に文部は’は上館都なさ年’わ最まはいとお部省　　　　　　　　　　　　　’るしい省関記あ当げの教要れ十柴ざ後で念る時ら敷育求た一田わの芸宇゜てて関係音い東れ地委の゜月氏ざ準術野楽は京てに員対当かのフ備課氏堂民都い関会応時ら次ラが長がの間教るし関にの芸のソ行の駐建の育がて係当厳術芸スわ職仏　　　’東者らし課術まれに大設国委な立員建京のれい課課でてお使ど美会設都話た財長長おいら館を術社部ので゜政補でもたれ文計館会局協あな状佐あむ時た化　　　　　　　　　　　　゜参画建教と力るお況とるか期し設育とを゜’のし゜れで当事て連部も得お盟文にたりの化教こ’ 活課育とこ動長委にれにの員つは参職会い東与にもて詩灘ぼ化たれ美第会゜’　　　術一館ま教館巻とた育のにし当委設Σて時員置m誘萎㌶
三王累鴇
　　　゜関ハ野ら年公文　係四園部　者
芸下て芸たあ時官術で勤術゜つはと課美務課長術さ長と館れにしのてはて建お昭は設り和三費’三十の長十七獲く四年得西年
一 に洋四月努美月ま力術にでさ館就在れの任職た設ささり置れれ”たたフ開が゜ラ館’　ン準そ　ス備れ
た西し゜ 洋て同美転氏術出は館さフのれラ建たソ物後スのをか建うら築け松がて方す’コす昭レめ和クら三シれ十ヨて三ソお年がり五送’月付まか
は国係者昭立者の和西の話二洋話で十美とあ七術しる年館て゜
一 の当月設時か置文らに部三つ省十い社三て会年直教四接育月担局ま当長でしではたあ宇課ら野はれ俊’た郎社福氏会田で教繁あ育氏つ局のた芸話が術が’ 課掲すで載であさにつれおたて亡゜い
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はそか見　 に不　ら館示　館　　　　　　　　　　、嘉の’ のし方第当十福れにさよとが一ら分間る移管門整らうもあ巻れな敏゜ら理安備になかりのた条矩今意く　’解゜件氏後味当ま説　 のは事で時たに　下’実受の’お　で庶関取関ない　庶務係る係にて　務課にな者ぶ述　 ’ 課つらがんべ　会長いば現ずた　計補て当にいと　 ’ 佐調時受ぶこ　財と査の取んろ’産しし状っ昔で　管て’ 況てのあ　理昭状をおこる　等和況よらとが　の三をりれの’　事十明よる話そ　務四らくとでれ　を年か理こあそ　担五に解うりれ　 当月しすに’の　しかてるは不方　 ’ らみこそ確の　予三たとれかお　 算十いが相な話　の八とで当この　増年思きのとう　額三’うよ理がち　に月゜ う由みに　努ま　゜がらは　めで　そあれそ　 る勤　れるるの　な務　らもか方　 どさ　ののも々　館れ　事と知の　の’　柄思れ立・運開　にわな場　 営館　つれいか　の当　いる゜ら　整初　て゜しの　備の
れ’雄充’ さ氏実同らはに館に’当の松初ら館方代れ長コのたとレ事゜しク業てシ課現ヨ長在ソとに巡しい回てた展昭つ’ 和て特三い別十る展四がの年’ 企四あ画月・わ’かせ実らて施四美に十術当一・評ら年論れ十・家た一と゜月しそまてのでひ後勤ろブ務くりさ活ヂれ躍ス’・さト作れン品て美のお術展
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第一章　在仏松方コレクション管理人関係者の話
　　　　大　井　　大　　　　井　　　　崎川崎　川ね情一た　 う　に交　わと横こば勢九ら日゜僕な際とけ前山れ日なと三し置日がらしこでかをが置’ らし七いさ置事なてうすら通数さなて年んんさ情いいが゜知じ年んい海（でがんを以ないと軍昭す技と割上がろいが和゜術い合’らいう非十そ将う知記不ろ考常二れ校人つ憶確考えに年がだはてのかえが飛）大つ海い底なてあ行以正た軍るをこみつ機後かとのも洗とるたにで’い技のいがとの立す昭う術だざあ’でちか和こ将からりや’ 遅らのと校らいすは日れ’何はだ’掘ぎり置てそ年僕つ大りるもさいれ頃もた崎返のうんたよか聞んさえに四はのりといでんす驚十飛でもいてすにしい五行’ずういね質かて年機今つこる゜間ないほの後ととんパは以にでイ大前なすロ砲のる゜ツ艦ことイトのと　’タと時に僕リい代なが1うでり日にかはま置飛’ なすさ行技くねん機術飛゜をのを行当知勉勉機時つ強強に日たにによ本のいいらのがっ
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　　　　井　　大　　　 井　大　　　井　　　　川崎　川崎　川いヌっと　合こ　はめ事　な　置常の　つ　　　’僕いと日よて情僕いそさに理なたう（て意f9）’非のでと置くフはもかれん強由ぜも額酷鯵9舗tr舗患雰㌍t晶　　　　　’ラがこスなてうらラたてさよ戻9も幸たつ） 大福限そン海とにい不けなンの’んうてと崎にりのス軍で永ん確れいスで大ができいさしで頃にをす住だかどのにす崎日すたうんてはい来やのしけだもで移゜さ置゜と女もい’くてめでたれけ’すつ日んさ’ の元た日ら女た’んどれこ゜た置はんこ人気と置か性の相だもどれな事さ大を　　　　　　　　　　’ももん情ん倉ようをを゜さ変とは当とい日付とんで知飛のいフ’不ではが商くう置けこはしり行信うラ僕確も知海事知ふさるろ’たあ機恩こンのか飛つ軍なつうんたがそねつ事性とス義で行て技んてににめ’の゜た故がで人理す機い術でお聞世にそ初ノとが一すののか事ま将すらい話大のめイいも般゜女父ら故す校゜れてし変奥のロうと的極の親ねでかで大るいた苦さ奥1こでにめ人か゜墜゜　　　　　　　　　　　　　　　あ倉かまら労んさゼと　あてにらす’しがんとでこり不惚聞゜昼2烹1；k霞2藍㌢㌧
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・ に肉はン゜ア行は百のぞソく全キ田れドと部ロ舎はレか大グでず（’ きラ仔つ匡鞍鵠秦お、鶏に超一で） や塩え匹しと卵蔵る買たいをにのつ゜う仕しでて人入てすもがれ’°らいて日そうてく置れの’ るさをで十とん殺す歳かのし゜ぐ’暗てそらいくもれいうてらを
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私いだ’預をんさ利まけずか萩のん私しどいつ原お’欲た彼ぶたさ二話のとはんにん人はた゜一’もがにとめ私文殊拘フ東ぶにがもにわラ京んバみお松らンででりた金本ずスおすバ限がさ私政呼けりりこん利府びれ売絶なに私と出どつ対いは欲交し’てにか非の渉を戦豪贅ら常たを受争華沢売にめはけ後ななら強にじて’生んざくメめね僕活てる聞チる゜はをこをきヤん是外しとえたクだ非務たはなだチけ松省なしいさヤれ方にんてけれにどコおておれまこもレるいりどしれ、クわうま’たを日シけこせで゜売置ヨだとんきだつさソがはでるかちんを’考しだらやと返萩えたけ確ついし原らと最かたうて大れ゜少にと人も使ましに売いがらそせたとつうけいれんがどた噂したか
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　　　藷　　藷詩　1田をと　ね　ん思接　　　権書　　　 　 　　　 　　　ずた日に付よ思そ゜田なつこ何何こ利がそとけ置言さくいの　　　　　付あてれかかのが残れ思れさつん知ま頃　たりいにきい日承つでうどんたはつしか戦てたも争い゜し中ま僕れなすはまんけフせかれラんパどン゜リもス僕にね語は全゜をあ然し田のいか付随なした筆かそつをつの子読た方さんでがんです日に’か置習どらさつうねんたし゜とのてだはで田か時す付ら代゜さ本的私ん当にのはに全先日知然生置つずなさてれんんいてでをるいす知人る゜つでわ彼て今け女い残でのたつすこのて゜とか
つまた参れざ置継て’んねは話子すん加いこ夫さい昭で゜ジでさけでしにざ人れる和すそエはんれすてすみとるの二けれル’のどがおるたいとで十れのメ誰書も゜りたいういす九どと1にいね今まめなのうが年ねこヌ聞た゜のせにごが内’九゜うがいも当フん日と分容も月少は逃ての時ラ゜置がらでちにな分げきをはン日さあなすろ在くりちた読そス置んついねんフとまやのみうの夫にた゜°こラもせつかまい法人おのしう律と金゜たもはいをらの結う払’ な婚のう五かしがと四つてねい年たい゜うの゜なだ話暮じくかはにゃてら聞日’も’い置ジ同ジたさ工棲工こんルとルとセまメし、メカξ
亡1う1あくヌこヌりな嘉雛手ら婚遺婚。れし産しだたた承てけよの継いどうかかな僕でならいはす゜みと直
のンジんて知時スエ゜’らは日ル日すな日本メ置つい置大1さかけさ使ヌんりれん館がががど墾編力引き橋に時り真て参い生し疑お事たきてのら官らて死ほれと゜いんどて日’ 置
もさしん亡とくのなやつりたとらり夫し人たに文
たじはなや全らつく’ た分我んら々だなにとい連いけ絡うれが噂どあをも灘1
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劇 讃1つ台たそ緑う葵　建合　　室業れて　　すた会゜の地か部そ設五五文だをを一そ寛゜の館こう部’落の連勺’部っ・’東堂れ永でのれちに相と頃盟が六省た予京にじ寺すとで’頼当いはか坪回への算都集やの゜ こ問私んなう’ら四そ何でとにまあ執ころ題ので数名今の万う回すい渡り大事れ’が記’だでの寄円いかがうしま臣長にあ片憶どつ呼東付でう持’名’し室さはそ付でこたば京金八こっあ目東ただん弱こいはかとれ都で五とてとを京のつはりにた’に思て文ま六がき何立都はた文まはとあ移いい化か六あた回ては’か部しプ内るしまま会な万つのかずそ建も大た1心日てすし館つ円たではにれ設し臣ねルほ葵も゜たのた’よす小事を連れ室゜ がつ部らこが場のそうかさ実寛盟までまあと落おれ’所でのに゜な上永でせ受
美たた火とはれあ術のこ事し美でた館でとがた術何りのすを出の館軒に隣が覚てでがく浮接’え’す出ら浪地そてほが来い者でのいと’たあがす上まんなとつバもにすどかきてラのま゜がなに、ッねたと焼か見何ク゜ バこけう苦人を　ラうるましく建　ツがとくいらて　ク’いいといて　をそうきい住住　建の出まうんん　て一来せのでで　援禦裏んで詩
　つ今あで都のし　てのりしのでて　し竹また公しね　ま之し゜園よ゜
たつしにうであのすう記　　　　　　　　oち憶’ し
東て京い都まがす四゜九結七局六’万敷円地負買担収し費、 の
あ総と額三は五二八一九四万一円坪を六
部の寺集ん取屋処にめ゜つで理対たそた関としおのと係して金へい者て購はんわのや入文のれ人つ費部記る数たか省憶のもの補へはで少で償寄もすなす費付うがかねとさ怪゜っ゜ しれしたはてるいよじ渡わもうめすけのにはとでで思そいすすいのうが゜ま大そ’たす臣の文だ゜ 室一部’　か連省こ　次のはう　官作そし
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て前にと　てなぞ課院れすをの　す源るまき々はのさ’かれに会は゜担で当つをとだた日い予て馴つま持館当社当す時か確いこののつ算’れたでちの時会し゜’り保うの　　　　　　　　　　　　’杉芸忘しよ中で十て折コなの文こ建の教す二か衝ルいで部ま設内育花村術れたうに　　　　　　　　　’藤課村隆課ていなは゜ 日らがビ会す省れそのあはユ計がにた入社のさ吉はしとこ建れ土りじジ課’いの場会補ん’全まいと物は曜ままエの西たで税教佐が花体つうをの’ 日しるにあ洋こすや育を芸村でてこ書ま昭のたわ規た美と゜物局三術正十いといわ和朝゜け模り術がそ品長人祭道二まもてり　　　　　　　　　　　　　”す書いの二だメでをを館なう税のかな十つモす小うやかしの意らどそ三ねいま整九たをがさろ芸った問図二芸れ人゜て主地　　　’くう術た臨題が人能にの年と見の思ま三しろ院の時なあに関私小松いす十てし会で的どつ減係でさ方まと二くた館’な’たらをすな　　’年れのの会仕そのし担゜課コすレが一度とを青計事れだて当杉でク’月予手覚写課はまと’し村しシ大十算紙え真のみで後芸てさたヨ蔵四はをてをどん芸か術いをけ㌶li書警総1㌶
　　　　　　、に材回の間つのの暮もい値内になて上示でくのりでは昭閣分すな和議はねく三決つ゜’十定けと三二のなご十年という二度きとが年の’ 内’の大建報そ正蔵築しの月省
　ん当っしを　な野予なとてた二そこ課算仕いいが人こと長の事うな’かへやの細をこか西ら私美下かしとつ洋三が術にいてにた美人送関課数いな仕術にり係長字るり事館しこや補をかまがのたま芸佐持もし次建のれ術がつよた々設でた院三たく゜と’すわの人り知私芸芸゜け事いしらは術術こで務た
い　 やまそ昇すれ降゜か機こら工の’事予鋼は算材入見がれ積最るり近こは値と私上ががりでやしきらてなさいかれるつたがたの　’か
だそらとの将思分来いはのま何予すと算がかで’ 財や
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　　　　　　よ的　計のは　らきた司と公側らの材ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　’園もう十のユこうだそ通あ査司れかださ納前月値ジのかつのりつ定さまれいんそに得’にご上工鋼　゜たとのた額んしるてはれあし’うりへ材　のき建のにがたとい丸はりてコに分ののくルはを返値れビも盛事上たユうりのりよジ増こ手のう工額む紙こにへのよをと思のたう書はい返めにく’ま事の建前三すを折築に人゜ 書衝家’のコかをの予建ルざは方算築ピるじかを家ユをめらは側ジえて話じかエないがいらもかまあての’ つすつ大要あたねた蔵望のの゜の省でけでたでとわちすだす協れく゜’°議わさ予大大しれい算蔵蔵た動数は省省わい字一かにけたを千ら対でよ並万うしすうべ円んてがに立のとは’思て増い昭そいた額う和のま手で答三予す紙建え十算゜に築を一にコ異家も年鋼ル
でに物は一池゜　る善司まし国をメ千田そ分方の忠しよの作モ万大しつで社さたう予るで円蔵てたし長んかか算こはを大”たでにら゜ はと一プ臣翌こかすお’コ十が月ラと朝れらが頼すル分で十ス会早は”みぐビにき八しわく大す例ににユつる日てれ池蔵ぐのな出ジかのでくて田大に美るかエなですれどさ臣課術とけのいす゜まんんに長館いて方と゜一しなに頼と建い’　　　　　　　　　　’おはいあ千た話おん日設予つの万゜を会で本連何会算てと円建さいみ橋盟かいがもきと築れすよののいしな’のい費たるう丸副いまけ日安うがか約’善会智しれ本堵の一は束とへ長恵たばののは億知を早参とを゜仕三思一四り取速りし出予方人い割八まりそまてさ算がのは弱○せつのしそれでな建忘の○んけ場たれる困い築れ増万がらで゜まだつよ家ら額円’れ池司でうてとはれでと効た田さにうい理とますな果の大んも’る解もせけりはで蔵は何と実しかんれまてす大’かい情てく　゜どしき゜臣わとうをく文れ部た省のにで協し力
もため、° ん
何ぞ’との大か内蔵設示省
にれ力お申電わに話し話れなで上をのつしげか話てたまけをい゜す
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舗竃竃禁詫3でが着代関けれてす美い美係れどの褐纏£纏とξs羅
＿の月でか’こ了舌認巴雛㌶竃鷲⊇竃も見てすにだ協すうてい゜よつ議ね開いま三りた会゜かます十ま　のはそれす゜三すでどれて゜十年としのでいつ月は’よく文なつ二例三うら部いい十の十゜い省
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第二章文部省関係者の話
劇劇ぐ 震1劇震とは　行　て’ を代部 1震私コら私寛はも私つこ無な払い国り省明おのルいの永都つがてこ償るつま有国と治寺来ピだと寺にと三いにでほて借地に東以にるaつきと依あ十まははどい地と無京来は前ジたは交頼り一す凌なねま料し償都”のエとも渉しま年が雲く゜すをよでの寛貸話に思うさましの’院な芸゜払う貸間永しなない全れした二そのつ術のぜま然たた゜月の建た院で設す交と゜コに後物と会’ 計゜渉い建ルはもが嘆館特を別頼にんはだ知かりとまいせうん話゜ は
　聞　い　て　お　ら　れ　ま　す　か　o
はう物ビじ暫戦いのあごはユめく後て敷りとなジて建もい地まはか工来物ずまもせ’つがたがつし’んもたこと残とた昔でうよのきつあ゜’しそう敷にてつたのな地はおた゜ 頃気を’つよ寛はが見もたう永あすてうりで寺りる樹た’すにまなはだ墓ね行せあ残の地゜つん゜し広が三たで記し憶たはかあ゜
る
け
れ
ど
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、
あ
れ
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て場残十おだつ年くつて三よたお月うよつににうた美となの術言気で館つがし建たしよ設のまう敷ですか地’°° 地そた　鎮のだ　祭こ樹　を
美
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が
都
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ら
無
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て
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た
の
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世
の
中
が
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つとしに寺ててしま文がいいなす書無たるかとの償ののついやでででたうりずすすの形とつかかかにりと゜° としが使　いたあつ　うのりて　こでまい　とすした　ががてよ　’”う　ちな結で　よぜ局す　つあ’°　とのこ昭　分時の和　らに土二　な文地十　い部は九　の省都年　でとの十　すし所二　゜て有月　　もにか　　つしら　　とて三　　積お十　　極い年　　的て三　　に’月　　こそに　　この文
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　　　　讃　震　　震1贋立たど二　た　　思　いし　通　だ　ビ館がと十独が近そう三くたちらそとあユコと’な四立゜代うの十とのよなう思まジルな福つ日館つ田て小発た局い使足四長ま’以月がす運前一 途か転に日中ら手若のか’の干発らも選の令事う考人で務ギ’のは取リ三発な扱ギ月令かでリニはつ発の十あた令と六つでさき日たしれで運とよたす転思うとね手いか思゜第ま゜ い分二す　ま館次゜　す時選私　゜代考の　文に’メ　部は三モ　省専月で　か任二は　ら館十「　出長八三　たは日月　人発運七　な令転日　どさ手電　はれ実気　ほま地面　とせ試接　んん験’　どで」三　独しな月
の
分ま館だと出し来て上人つのて発は令いはまあせつんたでのしでたし゜
よ
う
か
o
定
員
は
十
月
か
ら
±
天
3
匡
芒
美でで三いでうくでいりエビ術すす年うすどてすまむとユ館ねが十のが分’かすずのジ　o　　o　－L　　　　、　　　　　　　o　　o＿に　館文月’そ間部フに寄う題省ラ分贈ででのン館法は揉方スと案なめかでいのくてら松う方’いそ方形がフるれコで見ラとをレと通ソき促クもしスだ進シかがのつしヨく立政たてソ発た情のく寄足なにでれ贈しくよ’と法たてつそ何案と’てれ回をきハおがか国はラくか頼民’ ハれらん議まラたんで会だしのでいへ建たでいま出物もするすしはのねのねま作で゜で゜しつす建はて゜築ない
る
最
中
だ
つ
た
と
がいどかんとど心ん配進しんたでり
た
が
、
法
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か
か交工し渉にいで設とむ計いずをうか依こし頼とかしはつてあた’りとあまいとせうでんこもでとつしはとたあ規ねり模゜ まを三し縮人た小のかしお゜て弟
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第二章　文部省関係者の話
　　　　　　　　　　　　　　　　　劇難購｛舗誘讐》；鯵‡鷲鵠
1露1ミ醗ll竃竃1㌶
いりか月承今を月゜でかまはは元書はそん鷲澆ε賢誘竃蓼竃鷲蕊‖
3h奮；£課夏謬量告㊧謹告爾家Σ皇天言
いこうツの長惣る態い守でと’らすと事にてれなZだと一約がろの’こ細文がでの発翼纒㌔藷磐㌶讃き竪竃竃
二のまわま出長るるこ来柴く’　　　　　　　　　　　　　　にとのつっ饗誘ぎ蕊…ξ塁璽鑓竃露藪
こと月な　いこ分゜　　　　 　　　　わた郎次武館長はてでろこ七か　まとつそれのさ官三長予”すにろ日つ　すにての’でんか氏の定三そね
劇
「でのた西私メの美どモで庶もにす務の「ね面準西゜接備美」 しでとて館書き長いた　’て状次あ況長りを　’まは事すじ業゜め課まて長だ説ら
が決　館印すだらに推者月れ゜’ ま開長象゜つ依あせは六でこり館予に高た頼らん初日少のま早定残橋のさかが代のしとし々のつ先でれじあ館と遅きた館方て生すまめつ長これは　゜　　長がいのがし了てのろたそ三がそま御’た解’　　　　　　　　　　富にのの月いのす自柴゜をそ永「か人二　　な秋が宅田　　　　　　との氏西も事＋くに　’か課　　　　　　　　り方で美し
っ橋い学しで取　あだで橋のを先とにてのり　るとし芸い
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讃　1　　震の　り省　ですつわ　よ　ののが補花つこ署西まと作す゜たれ正うそでで’佐村たの名洋すの品がはのて式でれすすそがさのこの美が間が’じでいのしかかかの一んでろ纏コ認㍑鶉裂㌶賠間鵠囑いでれ渡四はマ’でし’方゜そ補い洋か課　　　　　　　　　　　　　れ佐な美っにいしはし年日ル柴す式結コとた場が四数セ田かは局レ　はなく術ては　　　　　　　　　　　　　もしな館三い言の所行月がイさらフ柴クわではわにかt’ん’ラ田シ　うでつの人るれすどれ浅かか’あン課ヨて゜こま間るらことス長ソ’ こでし丸の松うはのがの私れなてでで方い現外行輸がにさ’横無コう物務か送書はつ署浜理レこの省れのい会た名にだクと輸でたこた計の者到つシが送古のとの課での着たヨおと垣ででで長す一しよソ好い大すすすのか人てうをきう使ががが天゜と’で載だこと ”’ 城
作さ品んをも受立取会つわたれとまいしうた署゜名天で城．すさねん゜ に
　芸　術　課　長
し記すせかとミそ文て録゜たらでユの部文を部調省べ社ま会す教と育’局四長月代十理八福日原に芸外術務課省長とと文あ部
船”ル間省で私必ヴには一 行ずイなは緒きしルにじにまも外かめ帰し行相事職つよか’情員てうねマがをきとばルあ派たいなロつ遣いうら1たし希こな国のな望とい務でいもにご相しとあなととよいつつでのううたたは間かこよのなに゜とうでか行　 の
てすて庶い人んよし務たのや゜ま課補面わ小っ長佐接んさたにのをやな゜出うやで課結てちつしで局し’てたは’ま杉いねあ次う村た゜ るのしさの西し課’んで洋’長残はす美補補つ一ね術佐佐た年゜館はと私前そだいしがにしけなて課芸てでい鹿長術’なし海に院四く’信昇の月’ そ也格事十芸のさし務四術まんた長日課まがもとにので七のし私平開月でては常館にす出芸事式来かて術務をるらい課も迎の’る長あえで課しにるたす長’な
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　た落ながお　館智イてどと　　　　　 　　　　　　　　　美式開ことさ’話そ式恵でも準いとま開術四Ω館としいいしれでをやら備ういだ館館月則式をちとろたですしつつでのう西式がに後の覚や担いよ’かぼたた大はよ洋の担なvl盤詣肩詰hぞ存患蜜馴＃きぞ2E晶ぽ笙鐸詫設4舗毛嬬詩諸ぞ雑誌雰カミ㌔読婬鵠事記　　　とおも功出何け狭開だもの足術なとが憶　こいの労来回てい館’あいり課りもあの　　　ろたで者事目披で式芸りきなのまかりこ　にのすでがの露すは術まさか方すくまと　電でかす起と宴か美課すつつがか独ぽ灘惣ぞ＃嬬天芦を㍉芒
劇
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東す奔か西゜走
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心
の
式
の
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憶
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薄
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劇讃
か　第　し入つ゜のがね芸ととえてか担二当まれた当ピ足゜術もなばしつ当回然いるわ日ロり庶課あつ’まて者目第まかけのテな務のるて開えきがに一し気でおイい係方のや館ばま気も回たをす客以も長がでつ式’しを名目゜　　　　　つがさ外のの馴すたの芸てっ前の丸か’んにで鳥れかよい術ねかが分善い式をやす羽て゜うろ課゜ い出にのまは一るか幸い　　　　　　　　　　　　　ないのびすてお社し第度とら信た　気ろ方つぎく招長た一にご　させくてるきの゜回入ろ西んいり’°し司しか聞なさてえ違けんとつえれでんてなばすで第いいけい一よけれつ回うまどて目にせもおの気ん’詫分を゜こびかつそれしらけれは
目れが洋’もだるな美美あけこい術術りでとも館係ますがのの長す゜ でで人のしそきすに毛’んなかも塚そないらフ真れ変　゜　’ルーに則そピにさ開のこロ動ん館開℃・テいな式
がなのし準仕ま備事すなは゜どあ　iま　iり　゜な　　く　　て
　　専　　ら　　西　　洋
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1
　す日毎日のない゜を日本マっ　ろ　い　ろ
　の　用　事　が　あ
　つ　て　大　変　だ
　つ　た　と　思　い　ま　す　o　長　時　間　に　わ　た　り　有（難昭う和ご六ざ十い二ま年し
一 た月゜十
六
日
）
過つ政ルてこづ府セいしい主ルまてた催・すいりのア゜たしパシこのて1　ヤのでおテ1とすりイルき゜ ま1とはいし’かフまたフいラ　o　’メ　 フ　つンモそソたスをのス各か見間大分らなに使野美が’館の術ら後主文館、　女台　　｛崔　　イヒ　　関
当末の人係時をパも者のし1招だこたテ待けとりイしでを’1てな久先’おくしの日り ’ぶ計仏ま映り画会し画にを館ての思練主’デいつ催あユ出たのちヴしりパこイてで1ちヴ’ 非テ案イ感常イ内工慨に1しと無忙なたか量しどり演でいが、劇
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第三章東京都教育委員会関係者の話
意ん東し　大美でま向で京た日戦術しわをす都゜本中館たり
　　　　　　　馨1　曇　1
がる　ラを議術川　と文川長務あかそソーの課　そし化　が省昭いとこス括時の文れて課当メ’和ていで政返’課部で国長初ソ東二　　’府還フ長省西立に東バ京十いうたこどもしラ補は洋西就京1都九のとう協てン佐そ美洋任都にな年でがい力いスのの術美しかなど四’一 うすた政福頃館術たらりの月あつわるだ府原寺の館の参ま関にそのけかくにさ中創のは加し係フこ問からこ交んさ設建’　　　　　　　　　　　した者ラへ題知作と渉とんの設昭た゜がソ建でらるにし折が頃に和の長参スてあなとなて衝社の関三は谷加美たついいり第し会話係十社川し術いたでうま二ま教をし年会さま館とらすこし次し育うま十教んし設のしがとた世た局けし月育がた置こい’でが界゜長たたで部文が準　　　　、　　　　　　　　　　　　 o　　　　　　　　　　、
持゜につ文作て部るい省こたはとと東に聞京なき国りま立まし博した物た゜ 館が　の　、　構東　内京　の都　表の　慶ど　館こ　のに　前作
にフの゜た松ラ問当い方ン題時とコスは西思レに’洋いク差吉美まシ押田術すヨえ首館゜ソら相のをれがこ
一一 てサと堂いンににたフつ収松ラいめ方ソてるコシ寺美レス中術クコさ館シ平んをヨ和とフン会芸
す長化　備゜中課東事糟野長京務谷広を都連さ氏なで絡んとさは協の文つ教議あ化て育会と課お委がを長ら員文私糟れ会部が谷たか省引道のらに受明は社でけ氏い会きただっ教まのと頃育しで思で部てすいす長’°まかと文文す゜か部化゜　文省課私．　化’長が　課外
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　　　　　曇1　　　　曇いたうに葵川　一げおわ　焼つらを術川゜° いし部　美○た墓せ凌いいれ見館　表細立うて落西術五のをた雲たててての表慶かちな’と洋館○で二も院と文’歩館慶館　　　　　　　　　’のに言部結き長館のい退設空い美の坪すプき備のつ術敷’°三かつつ省局まのの中　　　　　　　　　　　　　　’しサ前にロ交も部て館地坪と基分いてとセ渉あ分もの予単に掘りてお東寛て｜に作スはりはバ敷定価かりまは・ら京永’ル建品は寺ま地ラ地地四く上せ敷れ都寺日氏物を知側し下ツにに万場げん地まとの本だを入りがて室ク決葵円所た゜のし寛末側と建れまや’のみ定部とがのと古た永寺が思てるせつ相よたし落記決にもい゜　　　　　　　　　　　　　寺で考いたのんて当ういたが憶ま立か図がくのにな凌あしつ会く面’ れ人しも雲っててい’がとま数ての院ていそま墓あもしが使での’まれし地るかた生つす跡そすをたのとく　゜活てが地れ゜買が引思寛としい’にを永こてたあはど寺ろいよそ浮かかがまうこ浪すら’しでに者の彼彼たすはががらら゜°も勝大にのこ中と手変引これにプにだ越とを電1小っ料で退気ル屋たとす去もがをそかかさ水あ作う’ らせ道りつで名’るもまてす義金の引し住ねはでがいてん゜ななひて’でにいとあプいかと苦る1ま知ど労しルしりかで’をたまなしい空゜
上’越いげ厳しまる重にすのに私がが木立’東組会美京みい術都しま館のてしの仕’た敷事起゜地な重私とん機はしでの徳てすよ川建゜ う家物購なのの入も将所しの軍とたでの墓土持側地地ち室をは上のあ
とあえまいでのるてすとは交凌いがいな渉雲た’うくは院東東ご’相の京京意そ当敷国に向の困地立来の前難に博てよにだ決物’う建つ定館文に物たしの部聞をらた現省い建しこ地なててくとやどいた’ を方がまい寺聞々案しと中きの内たいさまそし゜うんしのたフこ自た他んラと身゜のだソでが建候そスし寛設補うかた永敷地でらか寺地をすル゜にの見が｜は確て’ヴ手保ま上ルをにわ野美
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馨1剰にと川　だ川たは　美の
きもつ設ました連しれん盟たまでが゜ せす画三ん゜家越けあにのれる絵方ど会をでね社描は゜のい岡確寄て田か付も茂にすら氏売るつがつ金て宣た額’伝でにそ部すマれ長よツをで　゜チ三’ 寄す越岡付るで田しよ売さてうつんくなたがる作わ骨絵品けをはをで折東そすつ京のねて都会゜くの社れ美へた術寄゜ 館付そのしし倉たて庫こ
曇1
　売な川藤つど
剰
かにり会と川　　 　　　　　　　そらはの館もめあ実術でそ山ての葵れや困堀はおどのがてる際館すの愛金お部からりにありこ連’　　　　°団一に骨落らなま夏とまへ中相置か売建
　せそん
体郎し折を東くしはかし行は当がさてり追京なた水らたつどの画ん土でい都り゜を出゜たこ金家と地’払とまそ入来部んへ額にかをとつししのれた落で行を作司買にててた時てののしつ支品さうかも美゜’いで一一よた払のんとく東術寄がい東京館付中う京都のを心こ都で敷おにとの土地願なに絵地をいつな描を取してりき購得ま’まさ入すし美しんするた術たにるた゜ 館゜そのめそ建し設て連’ 盟
寄を付作さりれまたし絵たを゜売
る
の
そ
越
に
頼
ん
れにのぞ’経れそ費作んの品な問を金題寄はが付なあしいりてんまいでしたすただ゜ねきそ゜、 こ
そでの司作忠品さをん
私るす部うんつはんがが゜でた文で’頑しすと化すそ強ばか聞会゜れにら゜い館あが残くのぞ建つは館こつて一長へたい部に来時たあなてものとつ風葵でにて呂部美残い代落術つまりの館てしに残側いた入りはま゜ つは苦しそてい労たれしまさ゜でよしれ国私うたた立はが゜と西頼な東思洋み・か京い美につ文ま術行た化す館つで会゜がたす館東出ら゜の京来翌こま文た日れわ化あ
て
い
ま
す
o
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　　　　　曇1
たつかうだ川　購らり描い人　をあ時く三ちのらかか　土入なまい’に幸超りい日越が条の゜らフ地費いしてそ催いしまき間のや件命フ’ラがをのたもの促にてせまだ美つだ令ラこン決寛で゜ら人をしいんしっ術謡訟雛舞諸誌鴇芒力治舗　　　　　　　　　　　　　　　　’覚連でい計政入してへこかんに上西た相　　　　　　’払うらでもげ方か当もえ史すま者府れて詩昌乏鴫註黍璃璃曙経劣川そてルふ松建の寄都そで大美とた札ま々’ れきビさ方物で付はれ’阪術もでがせの　　　　　　　　　’を今で家かしたん絵坂でたユわコをす金食埠詰亮゜舗鑛曇無共力糟吉ビとに箱シへ　け金て大会付低゜　　　　　　　 　　　　　　　　ん三さ　　　　　　　　るが大阪をが三そは越ん阪ユ聞設はヨ建　　　　　　　　と三阪の開ま千れつのをさジき計コンてんエまをルをる　い千支支いだ万でてギまのがしやビおこ　う万店店たす円もあヤわ三基たらユ返と人本゜しジしにが的コてエすなやなルくでるりり設ビれながまま計ユとい’ししをジ’とこたたしエだ出れねねてのか来は゜°’ 設らなす　あ計コいば　とがルとら　のフピ思し　実ラユつい　施ソジた泰　設スエの西　計政はでの　は府フは名　おのラな画　弟つンいの　子けスで集　さた政しま　ん一府より
都円での　んは足つラつ議以第美大で売りたりて　　二術阪いりなで1絵会上のに回部のな上いすで画承な目の三かげで゜一を認りの連越つなすい般集をま展中のたけよくにめ経す覧が支んれ゜ら販ててと会関店でばた集売く寄’を西へすなしましれ付都開の私゜らかつたた金議き絵行そな寛たんんを会ま描きれい永かでで受のしきまでで寺’　　　　　　　　　すす取承たさし寄しへは゜°つ認゜んて付よ払つ私集てをとを’のううきもま、　　　　　　　　　　　　　　　o　経にま支すそなかわ店んれけくつ長ででれ二てにい土ば回早もな地なやく会い
金り展つはし覧た三た会も千記をの万憶開を円はくい
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なら　喜し決にたや都　しが京か園でとい今文んよ定決゜つを当たで都くのすにそでの化でうし定そて定時゜てのて中゜なれ困文会い゜てしのいめはとき文はでそりかつ化館までいた設てて文こま化恰中こまらて会としすまん計’五化うし会好心でし隣い館のたかしで者安百会がた館が部文たりるの関゜らたすを井年館司゜のとか部がのとあ係そ私゜°誰誠にとさそ設れら省’東こたののは前文に一ないんの計なみが東京うりお設も川部す郎るうや前者いま心京文ヘへ話計うさ省る氏の名’　　　　　　　　　　　　かのです配文化’ 音がでそんかかがが前藤ら会すとさ化会松楽あ特のはらと都昭は山東議か’　　　　　　　　　　　　　　　　れ会館方会りに間コ文い知和あさ京のら並た館とコ館ま苦のル書う事のりん都中ねんのののレをし労問ピをこで三まとでへ゜でが方関ク作たし題ユいとし十せ一はオそい’は係シりがたはジたでた何ん緒ミブこま西面がヨた’点心工だ’°年でにユザでし洋積あンか西は配のい文そで’前ll文て美かるがっ洋’な弟た化の’莫川ジバ部’　　　　　　　　　　　　　　　　術らん返た美文い子時会中そ都さッ1省一館いでっが術化もでに館心の五んクでか方をつすて　’　　館会のすは建人記百もセもらの考て゜く公の館とし’設物念年こンい都西慮もそる園敷を文’設委はに記れタいの洋し’の話地地高部西計員安作念　に　｜か方美て美頃がでのく省洋者会井る文関をらへ術設術東あ反選見に美はで’ん化係建参前館計館京り対定せお術ほい藤だ会し設加川がしよ文’ がにな答館とろ山と館てすさ’小てり化そあ当いえのんい愛私’いるせ坂さほは会れりつとし設どう一たっまとて倉くし相館は’ていて計前も郎ちましいく’てい当の大音東うおに川ん’はりたうれ吉’と広設変楽京こいもさだ古一太゜計と阪文いい計結会都とた関ん結垣生田構館とでし係と果鉄懸道ながしし’しい’郎命灌こ建てた文てう前氏にがとて前゜部いこ川等な江なら々　省るとさでつ戸のれか　 もでにんしてに
画いさ化うしにをうん会こ’取持正の館と高りつ式三がでくかての人パすなかい文をカ゜るるま書東で公のこ
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3 
　1　　　　　　曇十　た洋で公 しち物施で1つ方ス川よで七東所美反園そてがが設すヴかコか　う’’ 京も術対施の’文都以゜ルなレらそかま2醗鎮⊇嚢誌褒㌘会膓㌶゜甚　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋頃しさ学んな会こ館園建す長すヨ来全　　　　　　　　　　　　　　　　　　美かてれ士でいへでをの物るだよソまくらどた院すも’な建中はとと゜をしの　術あこめとけのあけてに建都聞し返て憶つかでいれがそれる入て市いかし’　　　　　　　　　　　　　　　　測たに’うどすごばとっら公てもて日での音よ所’でへなきてれ園い墓く本すで楽うも東に音らにいな法ま地れで゜すホや含京パ楽なはるいにすのま歓美か1くめ都1堂い本゜ん抵゜向せ迎術゜ル建てはゼをん当そで触東うんし館　　　’都ン建だにこすす京側かたをを設　作す都市トてと苦へ゜る都にらそ建　りる市公をた申労都既んがはねう設　たこ公園超いししのにであ葵゜です　いと園かえとまた音精すそ部そする　とがからて安しん楽養゜こ落の゜当．いでら除い井たで堂軒都へが頃と初　　　　　　　o　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　、うき除外る誠意た外しと一向んしたい郎はでたんうか’ すんでこら西゜ですと請洋
美
術
館
を
作
る
も
つ
皇
男
昭
型
す゜な願゜ そんし東のでた京時すん文に゜で化上委す会野員が館高の’の校人反敷’た対地精ちなに養もん予軒最で定’後すし西ま゜
すを 市音あ凌も゜作都公楽つ雲かル都れ立園堂た院く1市と上法をでの彼ヴ公い野は建し土のル園う高敷てよ地言ののの校地たうなう館審は’のい゜んこ長議と学あとあてとだ会ん士る考そこをつにで院パえこと聞た私もな1たをはかとはなどセが強素な思四い公ソ’く人けい遍こ園トそ主のれまもと施以こ張人ばす五で設上はしに’が遍す以に公たは肝’も゜外は園の想心フ出私の公のは像のラ席た建園中ルも松ン
館
を
建
て
引
続
き
文
化
会
館
を
建
て
た
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だ
と
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う
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方
が
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　曇1　曇
一 川い　す考川切　しそ゜え持文たのっ部の時か省でのらがし話土東よと地京ういは都かう東を゜の京抜都きかにらし寛て永寛寺永と寺交と渉話しをてす下るさのいはと迂い遠うのここ意と向でですしかよら
う　’
°建
と物こはろ文が部あ省そのこ方へが
嘆
寛
永
寺
の
土
地
を
美
術
館
の
敷
地
と
し
た
い
の
で
寛
永
寺
と
交
渉
し
て
く
れ
と
お
願
　　1　　曇　　　恐な力話川か　　文ら点所題　 ゜た美部くがかに場が術省想あらの所’ 館は像つ選ぽは博の美でてんり全物敷術す’だま然館地館が上んし見のはの’野でた当構フ敷知はす゜が内ラ地事一゜そつでソにの番いれかはスつ安最ろはな駄側い井後い許か目がて誠にろ可つだ東’一出なにたと京東郎て点なでいに京氏きかつすうと都のたらてよこいに考ん検か゜とうどえで討ら都にこのですしで内なとよし゜てすのつでうよどい゜新た’にううた上宿の文お゜しだ野御で部願’ 省い文はし部東た省京のか国でら立し東博よ京物う都館か　　oへの話中がにあ建つてたよのうでと
ていに苑上た決’野んま浜にでる離最すま宮後がで’に’は東持み私宮つんた御てなち所き遠は内たか都等かつ内八とたのカいり候所う’補ほと困地ど’ 難八が
1　曇　にルと川そ建とかのて言’そ時よつ中うにうて島なはかい健んミ’ま蔵でユそしさす1れたん゜ジにが’そツ金’それクはミうはホいユい既1く1うにルらジ人前のかツた川場かクち国所るホは男とか1都’しとルの藤てい建音山今う設楽愛のこ懇堂一上と話の郎野を会立’の考と派司文えいな忠化てうも’会い名のぞ館ま前をれのしで作かあた前りらた゜かた清一り
を
予
定
し
て
い
た
の
で
す
らい水音と建楽’設堂ミのをユ社ど1長うジのいツ清うク水ふホさう1ん
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5 
1　曇1　曇1　曇　　　　　　　　　　　　　　　つしつ建あを付川は寺川 京で川年　　　　寛文い　前えげとで　とた’いて凌全に雲くあ猛永化るはかえてつき福もん敷てる院なる反寺会こじら’はてま原かで地す時にい゜対さ館とめ払そい国せ氏くすをつははんゆでんがではつれなにんは国゜国た公人でかすのです無てでい寄と土有がすりよ方き゜償い地は付い地地住゜の゜はたた貸ま代ずすうをにん　あと美時だ与すをでるこ東な　　　　　　　　oでい
た
わ
け
で
も
な
く
、
宗
教
活
動
を
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
じ
ち
よ
つ
と
お
寺
も
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の場確大監か事理一s業を千なす万もる円の立程で場度すにの㌍1’ た要現の求場でが監・’あ
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ほでなに富梱かと青ど出永包゜ん銅も来館をすどが’ち長ひぐ昔く置やとら二のさくつ嘉い階とつ所た門てのおちはで君も展りやみしがみ示でうんよ中な室すとなう心かに゜ いで゜でつ並　う相だ’たべ　話談か専もた　もしら門のの　あてど家もで　つ決うがあす　ためいどっか　んたううた゜　でんふ飾゜　すでうるか　がすにかな　’°飾やり　そ一るつの　れ時かて部　ほは大い分　ど「変まが　で地だし倉　も獄つた庫　なのた゜に
のどでコてでをで’なもがコで上すルあき収す彫行横横レし野よビつな蔵゜刻列浜浜ク三で港港シ七持まヘヨ○つで到ン点て出着のをき張し作一 たし’品べんま作をんでし品美にすたは術横゜°四館浜
か
ら
運
ん
で
き
た
の
で
す
か
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』
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作月へ品十持は七つ厳日て重にきな西た梱洋時包美ので術状’ 館況護には衛到どが着うつしでいましてした’たか　o　　o
十
四
年
四
月
十
五
日
に
単自くい゜位体なでまのかつ作ず作らち品図品もやの書購補つ購購入助た入入費しかも費がたら手とつり　’がしきしあけてまてまた一し’り　゜五た今買そ○かまえれ万らでなで円’ やくそ協協つなの力力てつ時会会きた分がのた゜買支作゜そつ出品とのたし購もほもた入かかのこ費く’がとはこ予あが’ れ算る最微でがん初々大非じのた分常や事る息にな業もを少いでのつなではにいいすななたもかかつでの゜つたすだ今たわよかでかけ゜らはとで今’作思
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1　㍉引　引轟　曇　　 　　も　　がら　　な　　重にも石そのか屋しあ屋あなな何らあ当治幕僕開がれかす上れん上まいかかなれ時さをは館落か見かにままでり゜つ展いはのん張あ式ちらにに花せりすに今た示でと建夫つのをる外上記壇ん気がたでとししう物妻て時六と側つ憶がいのたがあう壁゜あつこに何りたと桂をまよは浜植すう当のえよで初石て゜すかがい年がら貼たに’ありか一花つ付は回でたけ覚かものてえ二植であて回えしついしてよたなかいうでい上たかす゜らん゜ 毛 なでかし
つ　よ
たうでかす゜
よ
o
用
も
な
い
し
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ど
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い
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゜に　くも思たよとのもね　月は雨さ使いこうう状来゜久十な水んわまと゜何況ま一し日らがあなすもなもるいよなかつわで゜かつてけし危つたきでよなたねたすうくの゜ と゜°てでそいのう時よ分うはな三こ十と年はもあ前りのま頃せだんかでらし’ た
屋か上゜防
水
も
不
十
分
だ
つ
た
か
昔降すのりかまら゜まれでなすいよで゜ す
初よめ゜のど次う長し室てとあ共あにい’ う
中細三い階階に段はを無作駄つなた死か室分
もでし杯振に使すてだり行わが’つでいな’おた晴まか中喜でれしつ三びすがてた階でよま’ではし゜し平す使たフい野よつ゜ラこ次゜ た盛ソと長あご会スをがんとでのし開ながし代た会所あた表のの’ り゜者で辞狭まいすしか、　　o
上
つ
て
も
ま
た
そ
こ
を
降
り
な
け
れ
ば
はすをも゜のちピベろロてんテいのイまこですとやね、　　　　　o　つ松た方ん三で郎すさ゜ん確もか’ あ
松そ本こ
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ス
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題じきにゃどななきりい落まんちしでるたすごがよと’° と
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一 でま時すせど゜んこあ゜かそとにここ移はうるもがとと’いもこうとの話プ問が1題あルはつな住たんんんででだすいが゜る’ そ連住の中ん上はでに絶いあ対るの反連連対中中でカミがしど家ようをうし作゜てつ都もても移動持らかつななて
頼よ台じはビすう会め構ユるに館の地ジ文とに設の工書のつ計関のを設いで係は出置てはでじし準’な設めた備三い計のり協十よ中案し議三う止でて会年なにはいの十話な講ま意月をつ堂す見に聞たががが国きよあ’ あ際まうつこっ的しにたのたなた聞り問り美゜きし　、題　術に三館つ十のい五まて年わ東三り京月に都にあとはると館のき長はどよふきりさ交東わ渉京しし都くてにない対いたしかのてらで移撤
またしよたう゜で今すのね講゜堂
が
出
来
た
の
は
大
分
あ
と
で
す
゜ で売このの口はし札ろ頃人は事大　よ所゜のが’務き　うは今門入は棟な　゜昨のはるじは絵そ年と’とめなはの建こ右こかか二前てろ側うらつ階にかはのは今たで
一・ え大入今のの’った分口ととで今あもあの同こすと　つのと所じうが同てでにじでに、じ　’すなやすあ職でそ゜つなかつ員す　　　てか゜たの゜Ω
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が
こ
つ
ち
に
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た
と
思
い
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す
よ
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こ
つ
ち
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ら
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出つ来たたかんなで゜す大゜ き
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　場　で
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ま寺人ではでとにす西はの対゜洋い交し僕美つ渉てら術てはもの館いな’時となさ寛も科かつ永こ学つた寺れ博たのもを物゜ で誰買館本すも上と館か供げのの゜養よ間
馴馴引　馴劃㍉　　てでんかうないそ寛い墓当す僕そで゜国当゜そ美い言移とこ永る地時゜られはそが時そ 術でつ転い
方
だ
け
で
は
不
自’
由
で
仕
方
が
な
い
で
し
よ
う
o
僕
ら
宿
直
室
に
をうはしと墓な考地いえでかたしたんたちでかです゜す゜よこo の
　ま　ま　で　は　勿　体　な　い　と　o　お　墓　に　入
　つ
時でしん園’らは初分でよだに無知じのはすうん作償らめ敷全ねか都るだなぞ地く　゜°有んかいれは
のとなれ上のれそ館すたしうい国いが野人はうのねとてんた会でだ公は僕゜当゜思くだ
た
だ
だ
つ
た
o
事
情
が
変
つ
ち
や
つ
た
ん
で
す
o
き
ち
ん
と
し
て
お
け
ば
よ
か
つ
た
ん’
地だらんは今をかとで無で国らいす償もに’う゜で東無都こ最と京償のと初い都で所ではうか貸有’無こらすだ国償と貸のけ有だにりはど地つなておもにたっい罐治て手いでうすい゜と貸と゜た’ すい　 ゜都とう　このい考　の議うえ　ご会こは　ろあとなたでかりはつでなたもかんうつでるたしさんよくでうなしかつ　よ　o
たう
地
代
を
と
ら
れ
て
い
る
で
し
よ
いれ゜まるそすよれがうでねにそ゜ との行’まきとま先きにがどななきつけ公ちれ園やば事つ困務たる所゜しへ今’ 言も都つつ知たて事もねがの゜やでつしてよもう
でかき゜な
か
つ
㌔
あ
れ
は
動
か
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　　　平　　　野　大僕　　じた一どをは僕平やで人う作たが野なすでもるいこさいよ寝有かしこんか゜て難らたにもなだいうとこい創゜けたご柴とた立ざ沼をののいさしは当まんてほ初しになんでた呼いの’° ばで短苦　れすい労　た゜期が　もた間多　のだでか　でこすつ　’こ゜た　さへ三で　つ来十し　とて四よ　い’年う　つもか゜　てうら　し少三　まし十　つい六　たる年　゜との（も思春昭うつま和昔てで六のい’十こたニ
ー一 とん年年ででち十すすよ二゜がつ月　　’と十　鉄で日　鋼す） 　短゜
ど゜な学か芸な課かも実困現るししな’い倉で庫’ も
こ困れるがで実し際よ手うに、入そつれたで時何のと館か長と、 い
次う長話はは大は分じ苦め労かしらたあんつ
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1竃i
がだ4㌃富あも竃議
鍵1
をはフな動焼ラいかけン状
　　　藷　1　藷　1てス況　　　　おう後　　　　ま社　る　　 　　をしにと松ら気元そしの松なまこ嘉まあい方れ持気うた代本どず存門いるう幸たをでな゜表重いは知先まもこ次のもおん本者治うじだ生しのと郎でつらで当でさいめとはたがもさしてれすはあんうに思西し唯分んよおるかうりが返松い洋ね一つはうら頃゜し’　　　　　　　　　　吉還方ま美゜ のて当かれは松ろ松田のコす術そかお然゜　　　　　たフ方で方さごレ゜館のたりそ　　　　　のラ幸ぜ幸んとク設の気ままの　でン次ん次にをシ置最持つし気　　　　　しス郎ま郎近なヨの初をてた持　 よにさいさいさンいの警甦纏霞磐議竃
がコに三に詳そレ鎌郎おしれク倉さらいをシでんれ゜返ヨおなたししン亡の松かてをくで方しく日なす三それ本り゜郎れ
そ放昭た続そつのな長れし和の人れた経りをとに二はのにそ緯’なもし十’　　　　よ外うで開さ三て五こう国です館つ郎お年のな関すが当てさい六松立係が’時おんた月方場に゜当のら
とににい持なうつり気てま持きしをたたもいがつと　’
てい戦
さ以ん上がに非当常時に共尽同力通し信
初状れ松況ま本をす重おの治話で先い’生た設なだ立どき当がた時吉いの田のい総でろ理すいに゜ろ依　の頼　事す　情
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藝…認竃㌶曉叢鴨誘翼濱
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鰭け曇諸稀熟誘
詩1違
はの゜りか係伝ちおの意でそま゜者えよら前思なれせをくでん伝つ松゜えて方たま　’三まし松郎たた方さまか三ん吉ら郎か川’ さら逸もん頼治ちのま氏ろ方れがんかたフ後らのラにででソ続すしスくかよによ゜う行う
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て
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方
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ン
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　　藷　　　　蕎隔　 1し　　　　るるしすて者どま　　　とつンま日分フでとた゜’とをでそそ当交たをサす本らラし゜がこそしやいうの然渉り返ンかになソよ一’れのてりきな辺あが’しフ’ 返いスう方おに段フままんはりあ「てラ　　　　゜日そか階ラしすで美まつカもンどつでにうてす残いき゜っうた形のではフ約ラ三ン七スOが点選でんすでがい　、
いいもいの作を品返はさ押なえいらよれうてに返しつたてのこカミな
　し8そ
のいこつとのは時聞点いとて申
て
い
た
松
方
コ
レ
ク
シ
ヨ
ン
の
正
確
な
リ
ス
ト
は
よ
く
分
ら
な
い
で
す
ね
o
本らなにンたとす術すたレいシかくりおス高’°関らサ時い大橋は平係’ 1間て使さつ和者おルを独館んき条にそさと立をがり約はらんつし通当外があくはてたし時務でま外向い建ての省きり務うま物シ外とて話省のすでユ務し’もを意゜な1省てフな通向そけマのやラくしをれれン文りン’て受にばと化まス専’ けル駄吉関し大ら博て1目田係た使外物きヴださを゜館務館てルとん担そが省のまのかと当れ開が中し館’のしで設交なよ長そ話て外さ渉りうのうをい務れし’° サい実ま省まて芸し1う行しのしい大かル問にた’たたのるさ題移゜後での中べんがすそにしでなきがいたのアよしり場ちうめ人イうよと所よいになル゜ういにうろいどラもかう美どでうがソう゜案術日てい実ドそも館本きろ際のこ出をにた交に大のてっ来ん渉実使段いくまでし務な階
゜ よ｜いス　うのよコで市と平裏響蓼
　゜にご議　つとの　いに際　てな’　嘆つ吉　　た田　もも総　との理　はのと　向’シ　うフエ　にラ　1　置ンマ　くスン　かも外　ら’相　鋳美と　造術の　費館間　ををで　出作基　しつ本　たた的　ららに　ととは　言一松　つ種方　たのコ　り条レ　　’件ク　次をシ　々言ヨ
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　薗隔ほ隅1　　　藷の　　　　　た　　疎　かヨスに返の　い状こ二十そ売よそ売開そらソトおす次そま況れ〇二れつうれつのこフをアいかのれすをは点’かてでかて費がラ全ツてと段はか描や前三らますらま用何ソ部プあい階年゜いは後点平すね戦すに点ス返するうと月たりので和゜°後゜困か側する松こし的絵向リす条なうスか約　　　しNんでト　　のか欲も十あ除しあ八とかいる点にれものでもてのですいいですかいますが゜もすよ’°° ど
で例うすえいかばうらゴ形西ツで洋ホ向美のう術rは館ア返がルさでルなきのいて寝も開室の館」を式と選のかん日’だなマのんネかでの ゜すカよフ、 　工
会1
の
は
何
点
か
返
さ
な
い
と
o
に
な
つ
て
z
フ
ン
ス
政
府
が
、
○
点
ぐ
ら
い
で
し
よ
う
カこ
す
膓
膓
裏
ぞ
妄
つ
つよとか段方とてにてくしど階コで’は何分てうにレしで私点ら欲かなクよは知かなしとるシういりiいいいとヨ゜つまiのもう’ソシ返せ゜ での約ロをユすん　すを束ダ返1か゜　°十はソすマと要　戦何何美゜ンいす　争点も術寄とうる　中かな館贈吉とに　に押いが返田’日　向え゜預還さ当本　うたコつとん然で　で゜レていとそ独こ
の
コ
レ
ク
シ
ヨ
ン
を
管
理
し
て
い
た
人
が
生
活
や
クいうのれ立シる形約がしヨフで東出たンラすは来建をン゜’て物返ス妙要かをすになすら作と現言るとるなにいになとつ残方パるいてつなリ ゜ ういてののそこまいでロしとするすダてがか松゜ソそ決ら方い美の定’ コよ術後しそレい館でてのクよな何’中シリどをそ
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薗1　　藷　　てのら中で　方　返で言た欲のぞ松場私そ何で自コす二はそ還すいとしパう方でがの点な分レ゜つ返うな゜方私いりしコ私聞よどけ自ク日の還でん寄しがしのたレそいうこれ身シ置言だすて贈て言’女らクのてでにば生ヨさ葉とね’返まつそL大シ当いす置買活ンんを言゜お還したれるねいいしをと合う外よと もぞぽ膓聾
の
；で
ぼ
日
置
さ
ん
が
、
例
え
ば
モ
ネ
の
作
品
な
ん
か
売
つ
て
い
ま
す
o
そ
れ
で
戦
争
中
持
ち
o
うでまにクんりしせ何シでスよん点ヨすトうかかン゜はからをを結なら゜売ず局ん゜そつつあにそのてとあもし人’管いなて’疎理うい松か開し形ん方なのてにでコり費いなすレめ用たり゜ クぼを人ま　シし作’し　ヨいつ旧た　ンもた海゜　ののり軍言　こ売し大葉　とつて尉だ　でていでけ　すいるすを　かるん゜み　ら゜でそま　’めすのす　何ぼ゜人と　点しそが妙　買いれ戦な　つもか争の
て手な維いわわ務そい゜のれ返笑をフあがけ持つせけ省どうだでのしい返ラるつれすてたでとん言かす作たなしンかかばる’だすフな葉らか家じがてスとななたコけねラ意をそらのやらく大いいりめレな゜ソ味使の’なな’れ使
の
方
は
寄
贈
だk
言
しこ
日
本
の
スかう辺みかい君たと大分ののんなか’の一使らにこなかとそは緒館なもとじい゜ん有にのい’はやいそな難歩間じず記な作うこいきでやい録い品いとけなやなぶによをう言れがりいんな’抜冗つどら取か文にこい談たもこ曇繋驚ll
　o共芒共雪手取もただうれご゜竃難竃
＄Σ儒詩颪％㌧
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薗1 藷1
二1　　京係んく　グす　　カかク前のこ日ヴ芸そにもでれそを゜そ向タなシでもた間ル大れなあするれ見でれうロリヨしのえに展のはつつ゜だかれすがはグのンよもてわの方芸たてだうらばかフそが数なう売ごた関か大゜’けう美分らラうあでん’つ自つ係らのぞ神どと術りモソいりすでモて分てで言方し戸フい館まススうま゜’スおの僕日っかて’ラうをすク残つすそ当クり生と本てら芸京ン話なけワ留もよれ時ワま活一 へき言大都スがぜれへのり゜をロですを緒来たつのが側ああど出松ででフダフ゜しにま゜て敷いかつそ’た方すすランラそてちしとき地ちらたこ私中コねかン美ンれい　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　 oよたこた内早　とにはでレつ゜ ろのをくそき建ち返クと私がで考名の’てよっシ歩は当すえ乗たそたつてヨいそ時かたりめれかとこソてれル゜こをのをと記なでくを1れ博ヴと物ル言館のうで館ん担長で当のすさサ゜ せ1そらルのれさ時てんにいが博た’物関博館係物のも館表あで慶るの館のいもでわ当すゆ然がる話’ル
とあ独収い憶かすもげ立容うがっしあましすごあた’るしたるとりもそんた美場でまのので゜術所すせが大すだ館とねんあ部よけをし゜°つ分゜ ど要て松結求一方局し番コフて先レラきにクンた博シス゜ 物ヨ側そ館ソのれのを意で表だ向松慶いも方館た　くさをいんん考返でのえし東関たて
たがか結’ど局3，呈
三6ぞ
きミ
訟
詰
らス術スかて’ か館美ら’もらに術日そうソ置展本の完連いとへ後全へてい返フに持あうすラフつつ展前ンラてた覧でスンいコ会す側スつレをかにのてクしら引もやシて’渡のつヨいあしとてンるるてしいのんいしてる全ではまいん部すサっるでじ゜ンて゜ すやそフか　゜あのラら　そり内ンも　れま容シ’　はせはスフ　探ん全コラ　せけ部平ン　ばれ松和ス　簡ど方条政　単もコ約府　な’レのぞ
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講障1藷を松るにのたはまな 藷1
はで館と案聞サ　で設向　のの館そ’ すがいがい1二の置を上で中との表か左う確てル十ルに持野すにい裏慶゜側話かいさ九1いつ公がつうに
ま題博そ本収表方そよ来西場の決すい博表だに物ん館容慶三ううて洋所はしか゜物慶問な館ながす館郎なでお美をそてらと館館題つのと中るにさんすり術売れ公’いのもにて敷こ央建収んで゜ま館りか式やつ表芸ない地うに物容なす先す要たらではて慶大つま内をあをすん゜生し覧いなはり日館もてしと考つつるかでの’にとのな上本もでいたいえてくとそすお博あいでか野でしすなのうた表ろいれか話物るうしっ公美くねいでのん慶ううをらは館「意てた園術は゜ん見
館
を
あ
の
ま
ま
使
う
カこ
そ
れ
じ
や
古
い
か
ら
新
た
に
建
て
る
と
す
る
と
にがにるん年ヴたて園’く場っああ当はのニルるいの関り合くつつ初ず意月展まる中係たはるてた一で見にはでこで者い’こ’ んつすと来二のとどにと博と今であ゜した十経をこそい物も右しり側よまにうし東かて洋゜’館
が
建
つ
て
ま
し
よ
う
、
こ
こ
な
ん
で
す
o
そ
の
表
慶
館Q別
だ
か
後
に
コ
レ
ク
シ
ヨ
ン
てと九緯知かんう館’日き年」りとな’が芸本ののをま探話そあ大側こ秋みししがうりののとでまてて伝いま敷どで’す’いわうす地こしこと結るり漠し内かよの’局うま然’にへう際サあちしと都っはかに1そにたしのく伝゜もルこ’°た美るL兄
て
あ
り
ま
す
o
お
そ
ら
く
サさにた今意術こ1んなまの思館とルがつた敷だがもさ昭たま地つあ’ん和ん寛がたりどが二で永具ん’う来十す寺体で芸も日九゜さ的す大思し年　んに゜がわて二　がなぞあしい月　あつれりく
でますし゜ た
見しま ’
し芸て大ねの’ 敷
そ地の内両も方見とたもんサで1すノレ　o
さそんの’ 時
不今満のな現ん場でなすん゜ て
　の　は　何　も
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　　　　　蕾藷　藷1　講返　化んう　　　は　ル　　てた　　Jん表事博省なす文文いなぞさ場博もと非そで慶し物なぞる書書えいうん所物’き公うす館な館りれとににいのでがは館や’式い゜といのかぞ美ははえです私いのつ私なうかあられ術何何゜すかにい一ばはがこなぞ’思学ももあね゜言け部り’らととこい惑校出出る゜なつれに博こ出がいのろがのてていう場んあ附こきはこ所なつ属なま博とが意てのいせ物はい見’もんん館’ いが大のでかはサとは使にすら困1　’い館な゜’つル候つをるそよたさ補て通゜れくかん地ましあが分もにとす’くばらし会し゜あまらなれつてて伝みわてつ分てついたた゜ の
あでそ’こなにぜつそくれれにばフ
、 ラ
やンはスり側博が物い館い
るでばいまいもらのせは独にでんサ立伝すが1しわ゜’ルたりさもまんのすな’かりそら’ う゜直い美接う術フこ学ラと校ソでのスす敷のね地外゜の務そ中省れもやが’文みそ
そ
2
周、
思
老
示
は
し
て
お
り
ま
せ
㌔
るたどな物こしあほ言博つ館いてつど葉物てのいいた゜で館し一じるん博すのま陳やので物゜一う列なです館
の
方
で
そ
れ
は
困
る
と
カこ
文
化
財
保
護
委
員
会
が
困
る
と
E
s
2
陳と場いすか　‖　し・　じ　　カ、　　°　　°
場うやとだ’ こな゜かそといすられでかる私です’とそはねあ’れフ゜のサを
フ
ン
ス
政
府
は
ウ
ン
と
婆
；
匡
ξ
8
李
1
森1知はルつなさてんんいだはま” しと独た突立か然しら言た’う建サの物1でをルすごさ゜ こん　にと　つ二　く人　るで　に歩　しい
向
つ
た
三
Σ
い
乏
こ
れ
は
日
本
側
が
ず
い
ぶ
夜
そ
れ
こ
そ
文
部
省
が
そ
う
い
う
案
を
出
し
て
い
る
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て議文’ 会部そが省の二に中十閣で九議新年了し三解く月につ末よくにっる旧て美松フ術方ラ館コンのレス敷ク美地シ術とヨ館しソ設て受置の入準第れ備
一 の協候具議補体会は的が上方置野策か禽註
のての凌とで雲いす
　　1　　藷　　藷　1うが　こいれる　と　ながで　 持落　いのこ’二をたかんともも寂合きそちが当と一とこ十欲んらでにあうしつなう出あ時は部をの八しで別すかつ少いていいしつはつに答設年がすの゜くたし所”うたた凌きな申置十り゜　　　　　と科寛の前とあ当点のり雲りるし準二ま最こ学永でか゜そ時はでし院言んま備月し後ろ博寺すも当この我したといじし協にたまか物はかし時なご々よのいまや　　　O　　　　　　　　　　　oでら館どなもはうか別拡もなの張あかものぞゆのたこずがめをら出に売なまあるかしそらつたこした゜をいの結要とが局求い’
一 すう実番るこは必゜と科要書に学で道な博あ関つ物り係た館’とらな最い’ん終ういで的のろすにもん゜ 西出な科洋たこ学美でと博術しが物館よ関館にう係は落ししあち’てそ着そい
れ寂らとようでうしなまし場でくかすおたいせか所す知んつもかりがたいらま’ しい売せ凌’しろん雲そとうけ院れいかれのにうとどあ葵こい’の部とう結辺落で意局にがし見’書あよが日道つう出本会た゜て側館゜反きとか
な
に
か
の
建
物
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
こ
対てしす’てるそ’人れ寛もと永い外寺ま務そし省のた’もよ文の’ 部が現省あ実とそにうこ゜まをあく維ん話持
゜ が寺よか　’が゜’そあこつがてよ　’
いそとのい建う物のもはあ、 つ
必たずそしうもでサす1しノレ　、
さまんわでりははなおく墓’ だ
日つ本た側り
の　、
方葵で部
独
立
し
た
と
い
乏
イ
乙
ア
↑
へ
ど
ア
ソ
ト
曾
9－・
零
昆
窪
o
と
い
う
意
味
が
な
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1 
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いれなスかなしん残いのつけてでつで人たれ渡すたすがもばす゜人よまのなの　の゜ただらに　名つ一かなぞ　簿ま番らいん　なり作’°な　ん名品金開作　か簿をに館家　西を出な式の　洋貰しらのは　美うたな招失　術とんか待礼
゜ れそがし
一 てつ約の束　トのラ金ブ額ルだのけ元を　゜入　れ　て　あ　る　わ　け　で　す
れ’けそたそれうもれどいのにもうな対’任どし誰意’ てか団もどら体ちんいがうなく善ん絵ら意分を貰的り渡つにました集せたとめんかいてし’うい｝il；窪ま
　は・し　もあた　うるか
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　　藷1　藷1　　藷　　　　　　　　　　　　　　　うは出しこし 今 切ソ 実使つのとてあの国りスえ確は館て立西そ゜当すて　　　　　　　　　　　　　　　　然といで分れ形会換大えか近かい場洋うき館もにでえ使’に代らうで美で　まいな詩三奮蒙芒碧き嚢黍琵？竃蓋義皇Σ
　　　　　　　　　　　　　　゜　つとで゜ っはまをた文いに館が’つの担た言し修ね化る文のきこて場　　てです　　　　　　　　　　　　　　　　いも゜当もいた正゜担ん句分たれい合　　　　　　　　　　　　　　　　る ’ そのの訳゜し 当でが館んだるは莞詫て誤蕊＄ぞ議　患謬アかて取盛あよな゜当に当　　　　　　　　　　　　　　　　いでらタらは　り　んんういあ時’に　　まし慌ツ’ 取敢にまでかれのい日　すたて　　　　　　　　　　　　　　　　゜°てシそり え そりすとほ予ろ本　　　　　　　　　　　　　　　　こだ名工れ敢ずうそね゜ど算ん側がはえ　十　言れ゜　独関なで　　れか簿’ フず　　　つを　　立係裏発　　はら貰とラと　月　て表　　しあ話意　　やなつにンい　か　いに　　たるもし　　はんたかスう　ら　た出　　建ん出て　　りでりく側こ　は　のす　　物だて国　　そこ’日とと分をと　でろきで　のん調
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やスりは美まり術しフとたラかのン　’がス松’側方館でコのもレ名言ク称つシのてヨ問おン題つの　゜
た名法ん前律でがをしなみよいたうのら
スとのか美’術そ館ん総な長人でをし参た加かさらせ゜ て
そもれらといねた、 い
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つのて頃い西た洋よ美う術で館すのが運゜ 営
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　の　に　フ
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あ分長辺開除と部人間係のしるら雨が館まか第数題しといなながい一で交一少にたこも竃竃霞竃賛1爲…
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関゜日係そ本でし政すて府かそ事らこ務゜ で所　吉長　川を　さや　んつ　とて　連い　絡た　と頃　つか　たら　ので　もす　’ね　吉゜　川　さ　ん　を　使
　つ　た　の　も　萩　原　氏　で
　藷1　藷1　藷　1す詰す打と家かすいよさり゜ 事大めか当診昭こもだら゜そ日つん吉吉こ務使はら然さ和ろあか’そう本て持田田の所館萩’やれ二がきらそれでにフつささお長に原松つて十三ら進のがす返ラてんん二時なさ本てお六郎め展い結かしンいのも人代るん重おら年さたしき局゜たスる力’はで前で治りれにん゜なさ政松ら政んで松友すのすさまた松は松かつ府本ど府だし本人よ’°　　　　んすの方必本つが間重うにかよさを゜で三ず重たち同治か没らうん通松し郎し治んよ士先と収一ね’し方よさもさでつと生’さ松゜松たさうんそんすとななずれ方噂方りんかがうた゜よつどけたコにさ’ 自゜ロでちそくてはず’レよんそ身れはかフらラ戦ソ後ス初政代府のと
フかラ美ソ術ス関の係事の務方所に長縁の深萩い原人氏で゜ は
実な際い最も後のので
リ番きラに先松ン行に方シか三家スれ郎ヘコたさ返会よんす議うがこでで考とそすえをうが方考な’ をえるそ切てとのりいい時換たうにえかこどてもとこい知がかるれ分に゜まつ返　 せて還　ん松を　 ゜ 方
ソははこ分’松けだクりなドな’でら松方とかシまんソいひサな方家言らヨすか’° とンいコへつ松ソとのパーとフ゜レ返た方ぐ’意
まだうとも思のうでのすで
クしと家らシ思シていにいユをヨくう返い1受ンれこせらマけ管と妻齢㌍本い我誰でのシのう々もは話ユ国話は言なに1のを聞っい’マもやいてか吉ンのつてい’田とにておな戦さ話なおりい争んをっつまんにはつてたすだ敗フけしん゜かけラた　　　　　　oらたン’かスそあら側れれ約ははく束たやらにくは
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　　　　　　　　　　　1　　藷11 藷隔隔　も財権すて　　　　　　 い　族府時昭縁産者゜き何ぞと整あそる松み事代そそ和あ目にそた便れに理りれ作方た務にれう葦ぞ醗忌舗共喜纏ξ膿智暑手ぐ’にた全か分う船れんス整がもを合かからひ整わ部らけかかた゜ト理戦のやつら゜いと理け神松てららとそみし前でつたおかとしで戸方ま取降いしたた日すての互らきたすのコすりしうていの本ねいかいと手い゜倉レか寄てのだなはへ゜たなにき伝と受庫クらせ’はんも石取どついけにシねたた’だの井りきたう取置ヨ゜のだどんは柏寄東のんついンいは倉うとあ亭せ京ででたて’つ’庫い売るさてやす’債あ松ぺ大のうつのん’関゜何権つ方ん正中よたでで神西で年者た幸に十へうんす’戸で’かのわ次持年いなでか一の松整た方け郎つ頃れ形す゜時あ　　　　　　　　　　o方理つはでのてでてで氏して整す集きすあで募たか理゜めたかっす集もらが昭たの゜たか欧の画な和もで昭だ゜州か家に二のは和け絵らのも年のな恐で画売石でか六い慌す展つ井き三割んの゜覧た柏て年はで前会り亭いのすすでをしさな恐で゜すやたんい慌に船かつわがもで日便゜てけ頼の’本こいでまでそにとますれすれ入にす゜てかもっ少ね
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第五章　西洋美術館関係者の話
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とのく建いほれ設うかた連資’の盟料開でがは館し’’ 式よこ美のうの術パか美館1　°術
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し会た製のてがタ協て長が品数’作ロカ’ は’の力問っグ会会どこ質月題てやは長なごにでを売絵’にたに対先おる葉当はで至す方こし書初松しつるかしかがか方たて責らたななら氏か協任おのいく組ゆ゜力とりでわて織か松会接て’けはさり方を客し二で困れの三作態ま年するて方郎る度いほ゜のいがさご等まどあでた良んとのししるすのかでに管たて業がでうしな理゜や者’しうたつのとかた面い　゜のかう
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